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INTRODUCCIÓN 
Las isoflavonas son fitoestrógenos vegetales con estructura y propiedades similares a los estrógenos humanos. Su ingestión tiene 
un efecto beneficioso en la sintomatología de patologías hormona-dependientes como el síndrome postmenopaúsico. Las isoflavonas 
de la dieta, presentes fundamentalmente en la soja, necesitan de la acción de la microbiota intestinal para su completa activación y 
efecto biológico. Al mismo tiempo, debido a su naturaleza polifenólica, las isoflavonas pueden tener un efecto inhibitorio sobre 
ciertos grupos microbianos intestinales.   
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MÉTODOS Y RESULTADOS 
CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que la ingesta de isoflavonas afecta de manera significativa los niveles de 
algunas poblaciones intestinales, lo que pudiera estar relacionado con el metabolismo de estos compuestos y, en último 
término, con sus efectos fisiológicos sobre la salud.  
OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el efecto  de la ingesta de isoflavonas de soja en mujeres menopáusicas sobre las poblaciones microbianas 
intestinales. 
Se evaluó el efecto de la ingestión de isoflavonas sobre las poblaciones microbianas intestinales en 18 mujeres climatéricas 
sometidas a tratamiento con un complemento alimenticio rico en isoflavonas de soja (Fisiogen, Zambon). Para ello se tomaron 
muestras de heces a distintos tiempos: previamente al del tratamiento (t=0), al primer, tercer y sexto mes de tratamiento (t=1, t=3 
y t=6). Las poblaciones microbianas se analizaron mediante cultivo selectivo para diversos grupos bacterianos y PCR-DGGE. 
t=0                t=1 mes               t=3 meses                t=6 meses 
Los recuentos de enterobacterias disminuyeron en la mayoría de 
las mujeres con el tratamiento. Para el resto de microorganismos 
se observaron dos tendencias opuestas: en una de ellas las 
poblaciones analizadas parecen verse afectadas conforme avanza 
el tratamiento. 
Clostridios (RCM) 
Bifidobacterias (BIF) 
Enterobacterias (EMB) 
Microbiota colónica total (MCB) 
Grupo Veillonella (VA) 
Bacteroides-Prevotella (BP) 
Bacterias ácido-lácticas (MRS) 
Fig.1 Variación del logaritmo de ufc/g de heces en t=1, t=3 y t=6 
respecto a t=0 de las poblaciones microbianas intestinales en dos 
mujeres del estudio (A y B).    
Incubación 72h  en 
anaerobiosis 37ºC 
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Fig.2. Perfiles microbianos de DGGE en t=0, t=1, t=3 y t=6 
de dos mujeres del estudio (A) y variación en el índice de 
diversidad de Shannon-Weaver H con el tratamiento (B). 
De manera general, el número de bandas se ve reducido con 
el tratamiento con isoflavonas con una perdida de diversidad 
estimada mediante el índice de Shannon (H). Sin embargo, 
en algunas mujeres tras la ingesta de isoflavonas se observa 
la intensificación o aparición de ciertas bandas de DGGE como 
Ruminococcus flavefaciens, Lactonifactor longoviformis o 
Bifidobacterium adolescentis/ruminantium. 
Cebadores universales para el  ADNr 16S (región V3) 
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